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Environmental Protection and Development of Traditional Community: 




Bromo-Tengger National Park (BNP)， with area of 50，270 ha， isrich in biodiversity but in a 
state of serious land degradation. 475 ha forest lost for 7 years (2005-2012) damaged seriously 
caused by illegal occupation and illegallogging. 1，688 ha of forest was degraded by forest fire for 
7 ye紅 s(2004 to 2011). Meanwhile， there were sedimentation and water contamination by wastes 
of Ngadas village. The Bromo-Tengger National Park Office (BNPO) regarded that villagers does 
not follow the environment protection policy， their p紅 ticipationis not enough and illegal forest 
and land use stil frequently occurred. As Ngadas is upland isolated village， the environmental 
impact could spread over to downs位eamareas. This study clarify the reasons why village 
community does not follow the environment protection policy. 
【Method】
Data were collected from survey and interview conducted with 50 households in Ngadas， 
BNP officials， Malang District officials and Ngadas Village officials. 
【Res叫t]
The rapid development in Ngadas triggered the pressure on BNP forest， particul紅 lythe 
vested interest of villagers to expand farming land. BNPO did not monitor the forest resources 
properly. 800 ha more forest lands were illegally occupied. BNPO prohibit the land use and is 
requesting villagers to retum the land. It caused a highly keen conflicts. In order to get the support 
from villagers in protecting the environment， BNPO then released policy and programs， but it 
seems to be om創nentsolution. It was not welcomed by the villagers. 
[Conclusion] 
As the govemment policy and programs could be an omament solution， the villagers' 
participation failed and cooperation between the govemment and the villagers was ineffective. It is 
hard to induce the positive p訂 ticipationfor environment protection. Such the villagers紅 ethe best 
in monitoring environment protection， it is necess紅 Yto evoke sense of ownership on environment. 
Govemment should protect the villagers' living condition and the environment by releasing proper 
policy and programs. 
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